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Ñåðã³é ²ÂÀÍÎÂ
 Äîëÿ ºâðåéñüêîãî íàñåëåííÿ Îñòðîãà
ï³ä ÷àñ í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿ 1941-1944 ðîêàõ
3 ëèïíÿ 1941 ðîêó ï³ñëÿ òðèâàëèõ ³ êðîâîïðîëèòíèõ áî¿â ã³òëåð³âö³
îêóïóâàëè Îñòðîã.
Ïðèõ³ä í³ìåöüêèõ â³éñüê ó 1941 ðîö³ ïåâíîþ ÷àñòèíîþ íàñåëåííÿ
ðîçãëÿäàâñÿ ÿê àêò «âèçâîëåííÿ â³ä á³ëüøîâèöüêî¿ çàðàçè», à äåõòî íàâ³òü
ïîâ’ÿçóâàâ ³ç öèì ôàêòîì íàä³¿ íà â³äðîäæåííÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³,
íà¿âíî ñïîä³âàþ÷èñü, ùî ãîëîâíà ìåòà í³ìö³â ÿêðàç ³ ïîëÿãàº â çäîáóòêó
íåçàëåæíîñò³ ð³çíèìè íàðîäàìè, ÿê³ ïåðåáóâàëè ï³ä âëàäîþ Ìîñêâè. ² í³ìö³
íà ïåðøèõ ïîðàõ öþ ³ëþç³þ ï³äòðèìóâàëè. Â çàïàë³ ïîãîí³ çà ×åðâîíîþ
Àðì³ºþ, ÿêà ñòð³ìêî â³äñòóïàëà, ¿ì í³êîëè áóëî çâàæàòè íà ñïðîáè óêðà¿íö³â
ñòâîðèòè ñâî¿ îðãàíè äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ. Ïðîòå íåâäîâç³ ñòàíîâèùå
äîêîð³ííî çì³íèëîñÿ.
Ã³òëåð áóâ âïåâíåíèé, ùî âæå ÷àñ ïî÷èíàòè âïðîâàäæóâàòè «íîâèé
ïîðÿäîê» íà îêóïîâàí³é òåðèòîð³¿, é âèð³øèâ ðîçïî÷àòè ñàìå ç âèçíà÷åííÿ
íîâîãî àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ. Òàêèì ÷èíîì, 20 ñåðïíÿ
1941 ðîêó äåêðåòîì Ã³òëåðà áóâ óòâîðåíèé ðåéõñêîì³ñàð³àò «Óêðà¿íà». Íà
÷îë³ öüîãî íîâîóòâîðåííÿ ñòîÿâ ðåéõñêîì³ñàð Åð³õ Êîõ [13, 68].
Ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ðåéõñêîì³ñàð³àòó ñòàëà ãåíåðàëüíà îêðóãà
«Âîëèíü ³ Ïîä³ëëÿ». Àäì³í³ñòðàòèâíèì öåíòðîì ö³º¿ îêðóãè áóëî ì³ñòî
Ð³âíå, ÿêîìó é ï³äïîðÿäêîâóâàñÿ Îñòðîã. 15 âåðåñíÿ 1941 ðîêó â Ð³âíîìó
áóëî ââåäåíî ïîñàäó îáëàñíîãî êîì³ñàðà- ãåá³òñêîì³ñàðà, â ðóêàõ ÿêîãî áóëî
çîñåðåäæåíî óñþ ïîâíîòó âëàäè â êðà¿. Îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîóïðàâë³ííÿ
í³ÿêîãî âïëèâó ïî ñóò³ íå ìàëè ³ çàéìàëèñÿ âèð³øåííÿì äð³áíèõ ïèòàíü.
Íà ïîñàäó ãåá³òñêîì³ñàðà áóëî ïðèçíà÷åíî äîêòîðà Áååðà, ÿêèé âæå 17
âåðåñíÿ âèäàâ ñâ³é ïåðøèé íàêàç, ùî ñòîñóâàâñÿ ºâðåéñêîãî íàñåëåííÿ [1].
Äëÿ áàãàòüîõ ñòàëî çðîçóì³ëèì – äîëÿ á³ëüøîñò³ ì³ñöåâèõ ºâðå¿â âæå
âèçíà÷åíà îñòàòî÷íî, îñê³ëüêè ã³òëåð³âö³ í³êîëè íå ðîáèëè ñåêðåò³â ç³ ñâîº¿
íàöîíàëüíî¿ ïîë³òèêè, ñïðÿìîâàíî¿ íà ïîâíå çíèùåííÿ ºâðåéñòâà.
Ìîâà â íàêàç³ äîêòîðà Áååðà éøëà ïðî çíàêè ðîçð³çíåííÿ, ÿê³ êîæèé
ºâðåé ìàâ íîñèòè íà ñâîºìó îäÿç³. Öå ìàëà áóòè òàê çâàíà ç³ðêà Äàâèäà ³ç
ø³ñòüìà ïðîìåíÿìè, ÿêó íàøèâàëè íà ñïèíó, é îêð³ì íå¿ – çíàê ó ôîðì³
æîâòîãî êîëà ä³àìåòðîì 8 ñàíòèìåòð³â, âèãîòîâëåíèé ç òêàíèíè àáî öóïêîãî
ïàïåðó, ÿêèé íîñèëè ç ë³âîãî áîêó íà ãðóäÿõ [11, 236].
Ñòàíîâëåííÿ îêóïàö³éíîãî ðåæèìó ñóïðîâîäæóâàëîñÿ ðåãëàìåíòàö³ºþ
æèòòÿ ºâðå¿â. Â Îñòðîç³ âñòàíîâëþºòüñÿ ºâðåéñüêà ðàäà- þäåíðàò, ãîëîâîþ
ÿêî¿ áóâ ßê³â Áëþì. Ä³ÿëüí³ñòü þäåíðàòó çâîäèëàñÿ äî îðãàí³çàö³¿ æèòòÿ
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
ºâðå¿â ó íîâèõ óìîâàõ. Ïîäàëüøà ðåãëàìåíòàö³ÿ íàöèñòàìè æèòòÿ ºâðå¿â
ñóïðîâîäæóâàëàñÿ íîâèìè ïîñòàíîâàìè ³ îáìåæåííÿìè, ùî çàñâ³ä÷óâàëî
¿õíþ ñåëåêö³éíó ïîë³òèêó ñòîñîâíî öèâ³ëüíîãî íàñåëåííÿ [7, 20].
Öèâ³ëüíå íàñåëåííÿ, çà âèíÿòêîì õâîðèõ òà ä³òåé äî 14 ðîê³â, ïîâèííî
áóëî ïðàöþâàòè. Òðóäîâå çàêîíîäàâñòâî «íîâî¿ âëàäè» ïåðåäáà÷àëî ìàéæå
ðàáñüêó íèçüêîîïëà÷óâàíó ïðàöþ áåç ïðàâà ãîëîñó «ïðîòè» ç áîêó
ïðàö³âíèêà. ªâðå¿ òà æ³íêè îòðèìóâàëè ëèøå 80% â³ä çàçíà÷åíî¿ çàðïëàòí³
[11, 240].
Íàñòóïíèì êðîêîì «íîâèõ ãîñïîäàð³â» áóëî îáìåæåííÿ ïåðåñóâàííÿ
îñòðîæàí ïî ì³ñòó ³ îêîëèöÿõ [3]. Öèâ³ëüíå ãðîìàäÿíñòâî ïîâèííî áóëî
ìàòè ïðè ñîá³ ïåðåïóñòêè. Âíî÷³ ðóõ ç ì³ñöÿ íà ì³ñöå áóâ çàáîðîíåíèé.
Âñòàíîâëþºòüñÿ êîìåíäàíòñüêà ãîäèíà. ªâðåÿì çàáîðîíÿëîñÿ çàëèøàòè áåç
äîçâîëó ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ [5]. Ïîøòîâ³ â³äïðàâëåííÿ äëÿ ºâðå¿â ³ â³ä ºâðå¿â
áóëè íåäîçâîëåí³ [4].
Ãðàáóþ÷è ³ ðóéíóþ÷è Îñòðîã, íàöèñòè ïî÷àëè ìàñîâî çíèùóâàòè
íàñåëåííÿ. Ùîäåíí³ ðîçñòð³ëè, îáëàâè – òàêîþ ïîñòàº æàõëèâà êàðòèíà
æèòòÿ ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ. Îñîáëèâî òðàã³÷íîþ áóëà äîëÿ ºâðå¿â. Â ïåð³îä
òèì÷àñîâî¿ í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿ ã³òëåð³âö³ ñòâîðèëè â ì³ñò³ ãåòòî. Î÷åâèäåöü
öèõ ñòðàøíèõ ïîä³é, íèí³ æèòåëü ì³ñòà Îñòðîãà – Â. Ì. Âàäüäìàí
ðîçïîâ³äàº, ùî îêóïàíòè çàÿâèëè: «Â³äòåïåð âñ³ æèäè áóäóòü æèòè â
ñïåö³àëüíî â³äâåäåíèõ ðàéîíàõ â Îñòðîç³». Ó ìàéáóòíüîìó ö³ âóëèö³ ñòàëè
ñêëàäîâîþ ãåòòî. Â ìàëåíüê³ áóäèíêè, ÿê³ ðîçì³ùóâàëèñÿ íà òåðèòîð³¿ ãåòòî,
çàñåëÿëè ºâðå¿â. Ç öüîãî ÷àñó ïî÷èíàºòüñÿ ïðèíèçëèâå, æàõëèâå æèòòÿ
ºâðåéñüêîãî íàñåëåííÿ [7, 99].
ßê çàçíà÷àº ùå îäèí î÷åâèäåöü òèõ ïîä³é Ô. ². ²íòåðãîéç, ùî âæå â
ïåðø³ äí³ ëèïíÿ 1941 ðîêó â Îñòðîç³ áóëà óòâîðåíà ïîë³ö³ÿ, êîìåíäàíòîì
ÿêî¿  ñòàâ Ñòåïàí Òêà÷åíêî. Êîìåíäàíò òà éîãî ïðèá³÷íèêè- öå «áóëè çâ³ð³
â ëþäñüê³é ïîäîá³, äëÿ ÿêèõ í³÷îãî íå áóëî ñâÿòîãî» [8].
Ìàñîâ³ ñòðàòè â³äáóâàëèñÿ ìàéæå â êîæíîìó óêðà¿íñüêîìó íàñåëåíîìó
ïóíêò³, íå ñòàâ âèíÿòêîì ³ Îñòðîã.
Â. Âàëüäìàí òà Ô. ²íòåðãîéç çãàäóþòü, ùî íà ïî÷àòêó ñåðïíÿ 1941 ðîêó
â Îñòðîã ïðèáóëî áàãàòî àâòîìàøèí ç åñåñ³âöÿìè. Ì³ñòî ïåðåáóâàëî ï³ä
ïîñèëåíîþ îõîðîíîþ. Óäîñâ³òà 4 ñåðïíÿ ã³òëåð³âö³ òà ¿õ ïðèñëóæíèêè
íàñèëüíî âèãàíÿëè ç äîì³âîê óñ³õ æèòåë³â Îñòðîãà ºâðåéñüêî¿
íàö³îíàëüíîñò³: ñòàðèõ, ìàëèõ, õâîðèõ, íåì³÷íèõ... Òèõ, õòî íå ì³ã ñòîÿòè
íà íîãàõ, ðîäè÷³ íåñëè íà ðóêàõ, íà íîøàõ, âåëè, ï³äòðèìóþ÷è ïîï³ä ðóêè...
Êîëîíó ïî÷àëè ôîðìóâàòè ç îêîëèöü. Ï³ä ÷àñ ïðîñóâàííÿ ì³ñòîì äî
êîëîíè ïðèºäíóâàëèñÿ âñå íîâ³ é íîâ³ ºâðå¿, ÿêèõ âèãàíÿëè ç ¿õ áóäèíê³â.
Öþ êîëîíó ãíàëè â íàïðÿìêó íîâîãî ì³ñòå÷êà, â óðî÷èùå Êðàñíîñòàâ, ùî
â òðüîõ ê³ëîìåòðàõ â³ä ì³ñòà. Êîëîíà áóëà âåëè÷åçíà. Ç äâîõ áîê³â ¿¿
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îõîðîíÿëè îçáðîºí³ åñåñ³âö³ ç ñîáàêàìè. Çíóùàííÿ íàä ëþäüìè ïî÷àëèñÿ
âæå ï³ä ÷àñ åòàïóâàííÿ. ¯ õ áèëè çàë³çíèìè ïðóòàìè. Îñîáëèâî ä³ñòàâàëîñÿ
÷îëîâ³êàì, ÿê³ íîñèëè áîðîäè. Íåçàáàðîì êîëîíó ïðèãíàëè â òàêó
ì³ñöåâ³ñòü, äå íå áóëî í³ÿêî¿ ðîñëèííîñò³, æîäíîãî êóùèêà, ëèøå ï³ñîê. Ó
òîé áåçõìàðíèé, ñîíÿ÷íèé äåíü ñòîÿëà íåñòåðïíà ñïåêà. Ï³ä ïåêó÷èì
ñîíöåì, áåç ¿æ³ ³ âîäè çíåìàãàëè ëþäè â î÷³êóâàíí³ ïîäàëüøî¿ äîë³. Íåâäîâç³
ïðè¿õàëà âàíòàæíà ìàøèíà, íà êóçîâ ÿêî¿ ï³äíÿëèñÿ åñåñ³âåöü ³ äâîº ó
öèâ³ëüíîìó îäÿç³ – ïåðåêëàäà÷³ óêðà¿íñüêîþ ³ ïîëüñüêîþ ìîâàìè. Ïðîëóíàâ
íàêàç óñ³ì âñòàòè, øèêóâàòèñÿ â êîëîíè ³ ïîâåðòàòèñÿ â ì³ñòî.
Ç êîëîíè, ùî ïî÷àëà õîäó, îêóïàíòè âèáèðàëè ëþäåé ³ ôîðìóâàëè ç íèõ
³íøó êîëîíó. Îñîáëèâî áàãàòî â³ä³áðàëè ë³òí³õ ëþäåé, ÷îëîâ³ê³â, ÿê³ íîñèëè
áîðîäè, õâîðèõ ³íâàë³ä³â. Òàê ã³òëåð³âö³ â³ä³áðàëè ïîíàä òðè òèñÿ÷³ ºâðå¿â
äëÿ ïåðøîãî ðîçñòð³ëó. Êîëè êîëîíà ïîâåðòàëàñÿ äî ì³ñòà, óñ³ ïî÷óëè
êóëåìåòí³ ÷åðãè. Áóëî çðîçóì³ëî: ò³, êîãî åñåñ³âö³ â³ä³áðàëè â ³íøó êîëîíó,
âæå í³êîëè íå ïîâåðíóòüñÿ â Îñòðîã [7,  99-103]. Ñåðåä ðîçñòð³ëÿíèõ áóâ
ðàââèí ì³ñòà Ìîðäêî Ã³íçáóðã. Â öåé ÷îðíèé äåíü í³ìö³ ñòðàòèëè áëèçüêî
4000 ºâðå¿â. Öÿ æîðñòîêà àêö³ÿ áóëà ïðîâåäåíà ï³ä êåð³âíèöòâîì øåôà
æàíäàðìåð³¿ Êîìàðîâñüêîãî [10, 11; 12, 20].
Êîëè ºâðå¿ ïîâåðíóëèñÿ â ãåòòî, ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ¿õ ìàéíî ðîçãðàáîâàíå.
ªâðåÿì çàáîðîíèëè âèõîäèòè çà ìåæ³ ºâðåéñüêîãî ðàéîíó. Ó ãåòòî âõîäèëî
áàãàòî âóëèöü (íàéá³ëüøà ç íèõ- Âåëüá³âñüêà). Ó öüîìó æ ðàéîí³ çíàõîäèëàñÿ
Âåëèêà öåíòðàëüíà ñèíàãîãà. Ìîëèòèñü ó í³é îêóïàíòè çàáîðîíèëè. Âóëèö³,
ùî ìåæóâàëè ç íåþ, äå âñ³ áóäèíêè áóëè îäíîïîâåðõîâèìè, òàêîæ âõîäèëè
äî ºâðåéñüêîãî ðàéîíó. Äî êîæíîãî ç íèõ çàñåëÿëè 5-6 ñ³ìåé. Õàð÷³â íå
âèñòà÷àëî, âîäè áóëî îáìàëü, íå áóëî êàíàë³çàö³¿. Ç êîæíèì äíåì çðîñòàëà
àíòèñàí³òàð³ÿ [7, 100].
1 âåðåñíÿ 1941 ðîêó áóëà ïðîâåäåíà äðóãà àêö³ÿ ìàñîâèõ ðîçñòð³ë³â,
ïåðåâàæíî ºâðåéñüêîãî íàñåëåííÿ ð³çíîãî â³êó ³ ñòàò³, à ïðè ðîçêîïêàõ
ìîãèëè â óðî÷èù³ Êðàñíîñòàâ çíàéäåíî îñòàíêè ä³òåé ó â³ö³ 1-8 ðîê³â. Ö³ºþ
àêö³ºþ êåðóâàëè êðàñëÿéíäâ³ðò Âàëüòåðñ òà øåô æàíàäàðìåð³¿ Ãàðòìàí.
Ïðè÷îìó áóëî âñòàíîâëåíî, ùî ïåðåä ðîçñòð³ëîì æåðòâè áóëè ðîçäÿãíóò³
äî íèæíüî¿ á³ëèçíè. Çà ðîçòàøóâàííÿì ê³ñòîê ìîæíà êîíñòàòóâàòè, ùî
áàãàòî õòî ç æåðòâ ïîìèðàâ ó ìó÷åíèöüêèõ êîíâóëüñ³ÿõ â³ä çàäóõè, îñê³ëüêè
çàæèâî áóâ çàêèäàíèé çåìëåþ [12, 411; 7, 82].
Ã³òëåð³âö³ ïðîâåëè íîâó àêö³þ çíèùåííÿ ºâðåéñüêîãî íàñåëåííÿ. 23-25
âåðåñíÿ 1941 ðîêó â ñ. Íåò³øèí Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³, ÿêà ìåæóº ç
Îñòðîçüêèì ðàéîíîì, áóëî ðîçñòð³ëÿíî áëèçüêî 2,5 òèñÿ÷ ºâðå¿â, ïåðåâàæíî
ìîëîä³. Íà öåé ðîçñòð³ë áðàíö³â íå ãíàëè êîëîíîþ: ëþäè äîáðîâ³ëüíî ¿õàëè
íà àâòîìàøèíàõ. Ñòàëîñÿ òàê òîìó, ùî í³ìåöüêà êîìåíäàòóðà ñï³ëüíî ç
íà÷àëüíèêîì ïîë³ö³¿ íàêàçàëè þäåíðàòó âèä³ëèòè ìîëîäèõ ºâðå¿â äëÿ
Äîëÿ ºâðåéñüêîãî íàñåëåííÿ Îñòðîãà
ï³ä ÷àñ í³ìåöüêî¿ îêóïàö³¿ 1941-1944 ðîêàõ
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
ðîçâàíòàæåííÿ âàãîí³â ç õàð÷àìè, ÿê³ ïðèáóëè íà çàë³çíè÷íó ñòàíö³þ
Êðèâèí. Çà ðîáîòó îá³öÿëè ðîçðàõóâàòèñÿ õàð÷àìè. Òðè äí³ ã³òëåð³âö³ âîçèëè
íà «ðîçâàíòàæåííÿ âàãîí³â». Îáìàíóòèõ ëþäåé äîâîçèëè ëèøå äî ñåëà
Íåò³øèí ³ òàì, íåïîäàë³ê äîðîãè, ðîçñòð³ëþâàëè. Ïîðîæí³ âàíòàæ³âêè çíîâó
ïîâåðòàëèñÿ â Îñòðîã çà íîâîþ ïàðò³ºþ «ðîá³òíèê³â».
30-31 æîâòíÿ 1941 ðîêó í³ìåöüê³ çàãàðáíèêè ïðîâåëè ÷åðãîâèé ðîçñòð³ë
íà Íîâîìó ì³ñòå÷êó, â óðî÷èù³ Êðàñíîñòàâ. Íà â³äñòàí³ ïðèáëèçíî
ï³âê³ëîìåòðà â³ä ïåðøîãî ðîçñòð³ëó áóëî âáèòî ùå 2,5 òèñÿ÷³ ºâðå¿â.
Ñòàíîì íà ê³íåöü 1941 ðîêó â ãåòòî Îñòðîãà çàëèøèëîñÿ á³ëÿ 3 òèñÿ÷
÷îëîâ³ê. Íà òîé ÷àñ éîãî îáíåñëè êîëþ÷èì äðîòîì ³ â òàêèé ñïîñ³á
³çîëþâàëè â³ä ì³ñòà. Ó ãåòòî âåëè äâ³ áðàìè. Ï³ä êîíòðîëåì í³ìåöüêî¿
æàíäàðìåð³¿ éîãî îõîðîíÿëè ïîë³öà¿. Ó ãåòòî áóëî ñôîðìîâàíå ºâðåéñüêå
êåð³âíèöòâî – þäåíðàò, ÿêèé î÷îëþâàëà Êóêà Äàâèäîâè÷. Ïðè þäåíðàò³
áóëè îõîðîíö³ ç ºâðå¿â, ÿê³ ñòåæèëè çà ïîðÿäêîì ó ãåòòî. Âîíè äóæå
äîïîìàãàëè ºâðåÿì [7, 102].
Çðîçóì³ëî ºâðå¿ íå çìèðèëèñü ³ç äîëåþ, ÿêó âèçíà÷èëè äëÿ íèõ íàöèñòè.
Ïðî öå ñâ³ä÷àòü ñïðîáè îðãàí³çàö³¿ âòå÷ ç ãåòòî. ªâðå¿ íå áóëè ïàñèâíèìè
æåðòâàìè íàöèçìó. Òîòàëüíîìó çíèùåííþ íàö³¿ áóëè ïðîòèñòàâëåí³
ð³çíîìàí³òí³ ôîðìè îïîðó. Ñåðåä íèõ – ñàìîãóáñòâî, ùî ïåðåòâîðþâàëî
ñìåðòü íà ñèìâîë íåïîêîðè îêóïàíòàì. ªâðå¿ ñòâîðþâàëè ï³äï³ëüí³ ãðóïè
â ãåòòî, ÷èíèëè îï³ð êàðàòåëÿì [7,  26, 90].
Á³ëÿ 800 ÷îëîâ³ê çìîãëè âòåêòè â ë³ñè ç îñòðîçüêîãî ãåòòî ïåðåä
îñòàòî÷íîþ éîãî ë³êâ³äàö³ºþ. ×àñòèí³ ç íèõ âäàëîñÿ íå ò³ëüêè âèæèòè, à é
çðîáèòè âíåñîê ó ðîçãðîì âîðîãà â ñêëàä³ àíòèôàøèñòñüêèõ ïàðòèçàíñüêèõ
çàãîí³â [10, 11].
Çàêëþ÷íà àêö³ÿ ãåíîöèäó â³äáóëàñÿ âîñåíè 1942 ðîêó, â õîä³ ÿêî¿ áóëî
ðîçñòð³ëÿíî 3000 ÷îëîâ³ê [12, 411].
Â³éíà ñòàëà áåçæàëüíèì âèïðîáóâàííÿì ãðîìàäñüêîñò³ íà ëþäÿí³ñòü.
Â óìîâàõ, êîëè íàä ºâðåÿìè çä³éíÿâñÿ ìå÷ íàöèçìó, äîïîìîãà ¿ì ç áîêó
ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ íàö³é ñòàâàëà îäíèì ç íåáàãàòüîõ øàíñ³â íà ïîðÿòóíîê.
Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî îêóïàö³éíà âëàäà áåçæàëüíî êàðàëà âñ³õ, õòî
ïðîñòÿãàâ ðóêó äîïîìîãè æåðòâàì ãåíîöèäó, áóëî ÷èìàëî òèõ, õòî
ïåðåõîâóâàâ ºâðå¿â ³ íàäàâàâ ¿ì ïîñèëüíó äîïîìîãó.
Íå îäíà ºâðåéñüêà ñ³ì’ÿ, äå á âîíà çàðàç íå ïðîæèâàëà, ç ãëèáîêîþ âäÿ÷í³ñòþ
çãàäóº ³ìåíà ñâî¿õ ðÿò³âíèê³â – ïðîñòèõ óêðà¿íö³â, ïî÷óòòÿ ëþäÿíîñò³ ³
ìèëîñåðäÿ ó ÿêèõ âèÿâèëîñÿ ñèëüí³øèì â³ä ñòðàõó ñìåðò³. Òàê, íàïðèêëàä,
ñ³ì’ÿ Ðóäþê³â ç Îñòðîãà ï³ä ÷àñ í³ìåöüêî-ðàäÿíñüêî¿ â³éíè ïåðåõîâóâàâàëà
ºâðåéñüêèõ ä³òåé ². Øòåéíåðêðèìåð òà Ò. Øòàéíáåðã [9, 167-169].
Çà ðîêè â³éíè ñ³ì’ÿ Êîíäðàòþê³â ïåðåõîâóâàëà 17 ºâðå¿â, ó òîìó ÷èñë³
ðîäè÷³â Âàñèëÿ Âàëüäìàíà.
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Ëþäè ç âåëèêî¿ ë³òåðè – Ñîô³ÿ Í³êîëàé÷óê, Êëàâä³ÿ Ðóäþê, Ñòåïàí
Ìàêàðåâè÷, Í³íà Ñàäîâí³ê, Ôåäîðà, Ëóê’ÿí òà Ôåä³ð Êîíäðàòþêè. Óñ³ì ¿ì
ïðèñâîºíî çâàííÿ «Ïðàâåäíèê íàðîä³â ñâ³òó».
Íàöèñòñüêèìè íåëþäàìè áóëî çíèùåíî á³ëÿ 9 òèñÿ÷ îñòðîæàí ò³ëüêè
çà òå, ùî âîíè áóëè ºâðåÿìè [6, 6].
Çàãèíóëà îäíà ç íàéäàâí³øèõ ºâðåéñüêèõ ãðîìàä Óêðà¿íè ç áàãàòîþ
³ñòîð³ºþ, ðåë³ã³éíèìè ³ êóëüòóðíèìè òðàäèö³ÿìè, çàâäÿêè ÿêèì ó
ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ Îñòðîã ïîðÿä ç òèòóëîì Âîëèíñüêèõ Àô³í çäîáóâ çâàííÿ
Âîëèíñüêîãî ªðóñàëèìó [10]. Êàíäèäàò ìåäè÷íèõ íàóê, êîëèøí³é â’ÿçåíü
íàöèñòñüêîãî ãåòòî Ðàôàåëü Øï³çåëü çàçíà÷èâ, ùî ÿêùî ê³ëüê³ñòü ëþäåé
ïî çâ³ðÿ÷îìó âáèòèõ òóò ìîæíà ï³äðàõóâàòè, òî îö³íèòè ñê³ëüêè ëþäñòâî
âòðàòèëî òàëàíîâèòèõ ³ çä³áíèõ ëþäåé, ÿê³ ìîãëè çðîáèòè çíà÷íèé âíåñîê
ó ðîçâèòîê öèâ³ë³çàö³¿, íåìîæëèâî [6].
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